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 I. PLAGIO Y CIBERPLAGIO: INTRODUCCIÓN  
 ¿Qué es el plagio? 
 
 
Presentar como propio un documento elaborado por otra 
persona 
Copiar o parafrasear ideas o textos de otras fuentes e incluirlas 
en un trabajo propio sin indicar su autoría 
¿Cómo evitarlo?   Citando correctamente las 
fuentes consultadas 
 
Para la Real Academia Española, plagiar  “es copiar en lo sustancial 
obras ajenas, dándolas como propias”. 
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 I. PLAGIO Y CIBERPLAGIO: INTRODUCCIÓN  
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 I. PLAGIO Y CIBERPLAGIO: INTRODUCCIÓN  
 ¿Por qué es necesario citar?   
Reconocer el trabajo realizado por otros autores 
Evitar el plagio 
Facilitar que cualquier persona pueda localizar las 
fuentes de información citadas 
Otorgar credibilidad y consistencia a nuestro 
trabajo 
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 I. PLAGIO Y CIBERPLAGIO: INTRODUCCIÓN  
 ¿Cómo se debe citar?      Hay que escoger entre 
los distintos estilos de citas en función de la disciplina 
o publicación 
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 I. PLAGIO Y CIBERPLAGIO: INTRODUCCIÓN  
 Del plagio al ciberplagio  
"En los años noventa, asociado al primer boom 
tecnológico y a la incipiente penetración de los 
ordenadores personales e Internet en los hogares y 
lugares de trabajo, y gracias a las características de estos 
nuevos medios […] se constató el florecimiento de una 
novedosa forma de copiar obras ajenas presentándolas 
como propias: el ciberplagio." (Sureda, Comas y Morey,  
2009) 
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 I. PLAGIO Y CIBERPLAGIO: INTRODUCCIÓN  
 Del plagio al ciberplagio (II) 
Con las nuevas tecnologías el problema del plagio se ha 
acrecentado, por una triple vía:  
 
 
 
 
 
 
 
Facilidad  para 
la copia 
Cantidad de 
información 
Dificultad de 
detección 
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I. PLAGIO Y CIBERPLAGIO: CAUSAS Y TIPOLOGÍA  
Causas del plagio académico 
Ruiz de Luzuriaga (2014)        Sintetización de las causas  
(varios estudios) 
 
CAUSAS DEL 
PLAGIO 
Debidas a la falta de 
del alumnado 
Derivadas de la metodología docente 
Achacables a la impunidad 
formación 
información 
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I. PLAGIO Y CIBERPLAGIO: CAUSAS Y TIPOLOGÍA  
Causas del plagio académico (II) 
 
Debidas a la 
falta de 
FORMACIÓN 
del  
alumnado 
Mala gestión del tiempo dedicado a la elaboración de los 
trabajos académicos 
Desconocimiento de las pautas básicas para la elaboración  
de un trabajo académico 
Gestión de la bibliografía sumamente engorrosa para el 
alumnado (Rodríguez Castilla, 2009)        Pereza: + fácil y 
cómodo plagiar que citar correctamente las fuentes 
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I. PLAGIO Y CIBERPLAGIO: CAUSAS Y TIPOLOGÍA  
Causas del plagio académico (III) 
 
 Debidas a la 
falta de 
INFORMACIÓN 
del  
alumnado 
Cultura del copy-paste en internet    Creencia de que todo lo que  
está en internet se puede copiar libremente 
Creencia de que los trabajos no aportan nada a su formación y que son 
prácticamente irrelevantes para aprobar la asignatura, pues lo que vale  
de verdad es el examen 
Creencia de que el plagio es algo trivial desde el punto de vista ético,  
e incluso que no es malo porque todo el mundo lo hace (mimetismo)  
Creencia de que el profesorado puede penalizar el citar las fuentes 
utilizadas por usar las ideas de otras personas en lugar de las propias 
Creencia de que lo realmente esencial en un trabajo es localizar, 
organizar y presentar la información, no el referenciarla adecuadamente 
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I. PLAGIO Y CIBERPLAGIO: CAUSAS Y TIPOLOGÍA  
Causas del plagio académico (IV) 
 
 
Derivadas de la 
metodología 
docente 
Alumnado numeroso en relación con la gestión virtual de su aprendizaje,  
lo que dificulta la atención personalizada del profesorado          Terreno 
abonado para el plagio: 
El profesorado tiene difícil realizar un seguimiento de la evolución  
de los trabajos por falta de tiempo 
Creencia de que, al final, los trabajos serán revisados superficialmente 
Exceso de demanda de trabajos con la metodología EEES, pero: 
En muchas ocasiones su valoración es escasa respecto a la nota  
final de la asignatura 
A veces el profesorado penaliza poco los trabajos en los que se  
cita deficientemente 
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Habilidad del alumnado en el manejo de las TIC     Confianza en que  
el profesorado no podrá averiguar qué es lo plagiado 
I. PLAGIO Y CIBERPLAGIO: CAUSAS Y TIPOLOGÍA  
Causas del plagio académico (V) 
 
 
Achacables  
a la  
impunidad Ausencia de mecanismos disuasorios plenamente eficaces     La 
relación riesgo-beneficio se percibe favorable 
Desmotivación al conocerse que hay alumnado con trabajos plagiados 
que han conseguido mejores calificaciones que otros originales 
Facilidad, comodidad y anonimato para acceder a internet y encontrar 
información   
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I. PLAGIO Y CIBERPLAGIO: CAUSAS Y TIPOLOGÍA  
Causas del plagio académico (VI) 
Agnes (2008)     Análisis de una encuesta a 299 estudiantes y 53 PDI 
de varias universidades sobre el plagio académico del alumnado. 
 
Principales 
causas del 
plagio 
Opinión del 
ALUMNADO 
Percepción del  
PROFESORADO 
1. Falta de tiempo (83,10 %) 
2. Comodidad (81,80 %) 
3. Todo el mundo lo hace (31,50 %) 
1. Comodidad (96,20 %) 
2. Todo el mundo lo hace (47,20%) 
3. Falta de tiempo (39,60 %) 
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I. PLAGIO Y CIBERPLAGIO: CAUSAS Y TIPOLOGÍA  
Causas del plagio académico (VII) 
Sureda, Comas y Morey (2009)   Estudio sobre las causas del plagio 
académico del alumnado según la percepción del profesorado (a partir 
de una encuesta y de las conclusiones de varios grupos de discusión). 
 
Principales 
causas del 
plagio 
Según la 
ENCUESTA 
Según los 
GRUPOS DE 
DISCUSIÓN 
1. Comodidad 
2. Facilidades que ofrece internet 
3. Sentimiento de impunidad 
4. No saber realizar trabajos académicos 
Propio comportamiento como docentes y 
metodología y estrategias didácticas 
empleadas (cantidad trabajos demandada, 
escasa supervisión, instrucciones poco 
claras, etc.) 
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I. PLAGIO Y CIBERPLAGIO: CAUSAS Y TIPOLOGÍA  
Tipos de plagio académico 
Tripathi y Kumar (2009)        Clasificación más completa 
 
TIPOS DE 
PLAGIO 
Sin cita de fuentes 
Con fuentes citadas (pero aún así 
plagiadas) 
Otros tipos de plagio 
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I. PLAGIO Y CIBERPLAGIO: CAUSAS Y TIPOLOGÍA  
Tipos de plagio académico (II) 
 
Sin cita 
de 
fuentes 
The Ghost Writer 
The Photocopy 
The Potluck Paper 
The Poor Disguise 
The Labor of 
Laziness 
The Self-Stealer 
Entregar un trabajo ajeno como si fuera propio 
Reproducir fragmentos enteros sin alteración 
Combinar distintas fuentes sin referenciar ninguna 
Reproducir fragmentos a los que se cambian algunas 
palabras  
Reformular distintas fuentes utilizadas en el trabajo 
final 
Utilizar “préstamos” de trabajos propios anteriores 
(se vulnera el requisito de originalidad) 
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I. PLAGIO Y CIBERPLAGIO: CAUSAS Y TIPOLOGÍA  
Tipos de plagio académico (III) 
 
Con 
fuentes 
citadas 
(pero  
aún así 
plagiadas) 
The Forgotten 
Footnote 
Misinformed 
The Too-Perfect 
Paraphrase 
The Resourceful 
Citer 
The Perfect Crime 
Se cita al autor, pero sin los datos necesarios para 
localizar la fuente (suele esconder otras formas de 
plagio) 
No se pueden localizar las fuentes citadas al haberse 
referenciado de manera incorrecta 
Se cita al autor sin entrecomillar las palabras 
textuales (se hace pasar por propia una redacción 
ajena) 
Las citas y referencias son correctas, pero 
constituyen la mayor parte del artículo 
(prácticamente no hay nada original) 
En algunos fragmentos se citan las fuentes, pero en 
otros se hace una paráfrasis de esas mismas fuentes 
sin citarlas 
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I. PLAGIO Y CIBERPLAGIO: CAUSAS Y TIPOLOGÍA  
Tipos de plagio académico (IV) 
 
Otros 
tipos de 
plagio 
Copy and Paste 
Plagiarism 
Word Switch 
Plagiarism 
Metaphor 
Plagiarism 
Idea Plagiarism 
Reasoning 
Plagiarism 
Data Plagiarism 
Se reproducen citas directas sin comillas 
Se cambia alguna palabra de la cita y se reproduce 
sin comillas  
Emplear el lenguaje creativo de un autor sin hacer 
constar el debido reconocimiento 
Hacer pasar una idea ajena como propia 
Seguir el razonamiento de otro autor de la misma 
forma que lo desarrolla en su trabajo original 
Utilizar los datos de otros estudios sin 
reconocimiento 
(Morató  Agrafojo, 2012, adaptado de Kumar y 
Tripathi, 2009) 
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II. ESTUDIOS SOBRE LA INCIDENCIA DEL PLAGIO 
ACADÉMICO Y NORMATIVA VIGENTE 
Estudios sobre la incidencia del plagio 
Compra-venta e intercambio        Comas y  Sureda (2008)             
 
Artesanal  
Hasta los años 90 
Contactos personales 
Trabajos de encargo 
Anterior a las TIC 
 
 
 
Portales de compra-venta 
Trabajos originales a la carta 
A partir del 2000 
Surgen como respuesta a los 
programas antiplagio 
Tarifas variables segun tipo, 
calidad y premura 
 
Portales de intercambio 
A partir de los 90 
Surgen gracias a las TIC  
Gratuitos o de pago 
Trabajos ya elaborados 
Provocan la aparición de los 
programas antiplagio 
SUPLANTACIÓN INTERCAMBIO SUPLANTACIÓN 
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II. ESTUDIOS SOBRE LA INCIDENCIA DEL PLAGIO 
ACADÉMICO Y NORMATIVA VIGENTE 
Estudios sobre la incidencia del plagio 
Compra-venta e intercambio        Comas y Sureda (2008) 
 
 
La compra de trabajos a través de Internet se sitúa en torno al 5% 
  
En 2005, en una entrevista radiofónica, el director de una de estas compañías [en UK] 
afirmó que su empresa vendía entre 500 y 1000 ensayos semanales, sobre todo a 
estudiantes extranjeros, que eran el 80% de la clientela. Según fuentes gubernamentales, 
en 2007 este negocio podía mover anualmente 200 millones de libras y la empresa más 
prolífica ha afirmado mover 1,5 millones de libras.  
Universidad de las Islas Baleares 2007 
Encuesta a 727 estudiantes de la UIB y 560 alumnos españoles registrados en el portal 
Universia 
  
El 10,4% del alumnado de la UIB y el 6,6% de Universia  ha descargado de la Red un 
trabajo académico completo y lo ha entregado como propio 
  
El 4,7% del alumnado de la UIB y 3,2% de Universia dicen haber comprado, en al menos 
una ocasión, y presentado como propio, un trabajo académico a través de un portal de 
Internet. 
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II. ESTUDIOS SOBRE LA INCIDENCIA DEL PLAGIO 
ACADÉMICO Y NORMATIVA VIGENTE 
Estudios sobre la incidencia del plagio 
Beléndez, Comas, Martín, Muñoz y Topa (2011)     Estudio basado en 
estudiantes de primero de grado de  la UA y del resto de España 
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II. ESTUDIOS SOBRE LA INCIDENCIA DEL PLAGIO 
ACADÉMICO Y NORMATIVA VIGENTE 
Normativa vigente 
Legislación 
 
La LPI NO utiliza en su texto el término “plagio” pero reconoce al autor: 
La propiedad intelectual de una obra literaria, artística o científica por el solo hecho de su creación 
(art. 1). 
El derecho irrenunciable e inalienable de exigir el reconocimiento de su condición de autor de la obra 
(art. 14). 
El ejercicio exclusivo de los derechos de explotación, como la reproducción, distribución, comunicación 
pública y transformación de la obra, que no pueden realizarse sin su autorización (art. 17). 
Las acciones judiciales para reclamar la indemnización por los daños materiales y morales ocasionados 
por el acto infractor (art. 138). 
LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL (RDL 1/1996 de 12 de abril) 
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II. ESTUDIOS SOBRE LA INCIDENCIA DEL PLAGIO 
ACADÉMICO Y NORMATIVA VIGENTE 
Normativa vigente (II) 
Legislación 
 
Según esta ley, “en el plazo de 7 días desde la publicación, el autor plagiado 
puede remitir una carta de rectificación que debe ser publicada en los tres 
días siguientes a su recepción y, si no se produce la rectificación, puede 
plantear una acción judicial de tramitación rápida” (BUAH, s. a.). 
 
 
 
 
Toda persona, natural o jurídica, tiene derecho a rectificar la información difundida, por cualquier 
medio de comunicación social, de hechos que le aludan, que considere inexactos y cuya divulgación 
pueda causarle perjuicio (art. 1). 
El ejercicio del Derecho de Rectificación es compatible con el ejercicio de las acciones penales o 
civiles de otra naturaleza que pudieran asistir al perjudicado por los hechos difundidos (Art. 6). 
DERECHO DE RECTIFICACIÓN (LO 2/1984 de 26 de marzo) 
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II. ESTUDIOS SOBRE LA INCIDENCIA DEL PLAGIO 
ACADÉMICO Y NORMATIVA VIGENTE 
Normativa vigente (III) 
Legislación 
 
El Código Penal SÍ utiliza la palabra “plagio” en su artículo 270, 
referido a los DELITOS contra la propiedad intelectual: 
Artículo 270.1. Será castigado con la pena de prisión de seis meses a cuatro años y multa de doce a 
veinticuatro meses el que, con ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto y en 
perjuicio de tercero, reproduzca, PLAGIE, distribuya, comunique públicamente o de cualquier otro 
modo explote económicamente, en todo o en parte, una obra o prestación literaria, artística o 
científica, o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de 
soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la autorización de los titulares de los 
correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios. 
CÓDIGO PENAL – Arts. 270 a 272 (LO 10/1995 de 23 de noviembre) 
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II. ESTUDIOS SOBRE LA INCIDENCIA DEL PLAGIO 
ACADÉMICO Y NORMATIVA VIGENTE 
Normativa vigente (IV) 
Legislación 
   
 
 
 
 
 
¿Qué puedo hacer si descubro que alguien ha plagiado mi obra? (BUA, s. a.) 
“Como la regla general dice que ‘se presumirá autor, salvo prueba en contrario, a quien 
aparezca como tal en la obra’, me corresponderá a mí como autor y titular de los 
derechos morales, ejercer las acciones oportunas para que se reconozca la paternidad 
sobre mi obra (Arts. 6.1 y 138 de la Ley de Propiedad Intelectual)”. 
“Si no se ejercita acción alguna por el autor de la obra, se seguirá presumiendo la autoría 
de aquél que mediante su nombre, firma o signo se identifique como tal”. 
“Si el plagio se realiza con ánimo de lucro y en perjuicio de tercero, se considerará un 
delito de plagio del Art. 270.1 del Código Penal, entonces podrá ser denunciado por 
cualquier persona que tenga conocimiento de su realización”. 
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II. ESTUDIOS SOBRE LA INCIDENCIA DEL PLAGIO 
ACADÉMICO Y NORMATIVA VIGENTE 
Normativa vigente (V) 
Jurisprudencia 
 TRIBUNAL SUPREMO (Sala Primera –De lo Civil–) 
En cuanto a la interpretación de la legislación sobre plagio por los 
tribunales, según la doctrina del Supremo el plagio consiste en 
copiar obras ajenas en lo sustancial (STS de 28 de enero de 1995). 
En este sentido, según Aznar Auzmendi (2013), debe entenderse el 
plagio referido a “las coincidencias estructurales básicas y 
fundamentales, y no a las accesorias, añadidas, superpuestas o a 
modificaciones no transcendentales”, siguiendo la doctrina de la 
STS de 26 de noviembre de 2003. 
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II. ESTUDIOS SOBRE LA INCIDENCIA DEL PLAGIO 
ACADÉMICO Y NORMATIVA VIGENTE 
Normativa vigente (VI) 
Normativa universitaria 
   
 
 
 
 
 
Recomendaciones 
Normativa interna completa y explícita 
Establecer grados en la gravedad (baja, 
media y alta) y sus correspondientes 
sanciones 
Fijar órgano responsable de la 
evaluación de los casos de plagio 
(Ruiz de Luzuriaga, 2014) 
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II. ESTUDIOS SOBRE LA INCIDENCIA DEL PLAGIO 
ACADÉMICO Y NORMATIVA VIGENTE 
Normativa vigente (VII) 
Normativa universitaria 
   
 
 
 
 
 
Numerosas universidades de los EEUU, Canadá, Reino Unido, 
Australia, Hong-Kong, Alemania y países escandinavos han 
realizado una “REGULACIÓN PUNITIVA” del plagio académico, 
con estrictas reglamentaciones que lo castigan con medidas que 
van desde la realización del trabajo plagiado por segunda vez 
hasta la expulsión del centro o, incluso, la supresión de una 
titulación ya concedida (Comas y Sureda, 2007). 
Recopilación de normativas universitarias a nivel internacional (Universidad de Granada, 2012)  
Ámbito 
INTERNACIONAL 
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II. ESTUDIOS SOBRE LA INCIDENCIA DEL PLAGIO 
ACADÉMICO Y NORMATIVA VIGENTE 
Normativa vigente (VIII) 
Normativa universitaria 
   
 
 
 
 
 
ESPAÑA 
Art. 33.3. Cualquier estudiante que disponga o se valga de medios 
fraudulentos en la realización de un trabajo académico requerido para 
su evaluación, como el plagio (…) podrá ser suspendido en la 
evaluación de dicho trabajo y calificado de suspenso (0,0) de la 
asignatura en la correspondiente convocatoria y podrá ser objeto de 
sanción, previa apertura de expediente disciplinario. 
 
UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA 
Normativa reguladora de los procesos de evaluación (2011) 
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II. ESTUDIOS SOBRE LA INCIDENCIA DEL PLAGIO 
ACADÉMICO Y NORMATIVA VIGENTE 
Normativa vigente (IX) 
Normativa universitaria 
   
 
 
 
 
 
ESPAÑA 
Artículo 14.- Originalidad de los trabajos y pruebas 
 
La Universidad de Granada fomentará el respeto a la propiedad 
intelectual y transmitirá a los estudiantes que el plagio es una práctica 
contraria a los principios que rigen la formación universitaria (…). El 
plagio (…) conllevará automáticamente la calificación numérica de cero 
en la asignatura en la que se hubiera detectado (…).  
 
UNIVERSIDAD DE GRANADA 
Normativa de evaluación y de calificación de los estudiantes (2013) 
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II. ESTUDIOS SOBRE LA INCIDENCIA DEL PLAGIO 
ACADÉMICO Y NORMATIVA VIGENTE 
Normativa vigente (X) 
Normativa universitaria 
   
 
 
¿UA? 
Normativa de propiedad intelectual e industrial de la UA (2008, 
parcialmente modificada en 2014)   NO menciona el plagio de 
manera específica (su objetivo: protección de los resultados de la 
investigación y la innovación en la UA) 
Estatuto del Estudiante de la UA (julio 2015)     Tampoco, pero sí 
habla de: 
UNIVERSIDAD DE ALICANTE 
Art. 15.12. Abstenerse de la utilización o cooperación en procedimientos fraudulentos en las pruebas de 
evaluación, en los trabajos que se realicen o en documentos oficiales de la universidad [exactamente igual 
que el art. 13.2.d) del RD 1791/2010 Estatuto del Estudiante Universitario]. 
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II. ESTUDIOS SOBRE LA INCIDENCIA DEL PLAGIO 
ACADÉMICO Y NORMATIVA VIGENTE 
Normativa vigente (XI) 
Normativa universitaria 
   
 
 
¿UA? 
Desde diciembre de 2015 el plagio está regulado, de manera 
GENERAL, en el Reglamento para la Evaluación de los Aprendizajes. 
(aprobación CG 27/11/2015; publicación BOUA 9/12/2015). 
UNIVERSIDAD DE ALICANTE 
Art. 16. Autoría de los trabajos y propiedad intelectual 
3. En el caso de comprobarse plagio en un trabajo de evaluación entregado por un o 
una estudiante, se puntuará con la calificación numérica de cero, sin perjuicio del 
procedimiento disciplinario que se pudiera incoar y en su caso la sanción que fuera 
procedente de acuerdo con la legislación vigente [estas medidas se aplicarían 
siguiendo el Reglamento de Disciplina Académica (Decreto de 1954)]. 
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II. ESTUDIOS SOBRE LA INCIDENCIA DEL PLAGIO 
ACADÉMICO Y NORMATIVA VIGENTE 
Normativa vigente (XII) 
Normativa universitaria 
   
 
 
¿UA? 
Sin embargo, el plagio en los TFG, TFM y tesis doctorales se regirá 
por su normativa específica (Art. 16.2 del Reglamento para la 
Evaluación de los Aprendizajes). 
La mayoría de los reglamentos de los centros sobre TFG, TFM y 
doctorado hacen referencia explícitamente al plagio, como por 
ejemplo, el de la Facultad de Educación (2014): 
UNIVERSIDAD DE ALICANTE 
Art. 10.5. El plagio en la asignatura TFG/TFM determinará la calificación de suspenso en la convocatoria 
correspondiente, sin perjuicio de otras medidas disciplinarias que se pudieran derivar. 
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II. ESTUDIOS SOBRE LA INCIDENCIA DEL PLAGIO 
ACADÉMICO Y NORMATIVA VIGENTE 
Normativa vigente (XIII) 
Normativa universitaria 
   
 
 
¿UA? 
UNIVERSIDAD DE ALICANTE 
¿Qué reglamentos hacen referencia al plagio? 
TESIS DOCTORALES EDUA (Código de Buenas Prácticas) 
TFG/TFM Ciencias, CC. EE. y EE., CC. de la Salud 
(TFG y TFM), Educación y Politécnica 
Sólo TFG Filosofía y Letras 
NO hacen referencia 
expresa al plagio 
Normativa sobre TFG/TFM en la UA, 
Derecho, y TFM FL 
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I. Plagio y ciberplagio: causas y tipología 
II. Estudios sobre la incidencia del plagio 
académico y normativa vigente 
III. La formación del alumnado como prevención 
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propiedad intelectual de la BUA 
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III. LA FORMACIÓN DEL ALUMNADO COMO 
PREVENCIÓN DEL PLAGIO ACADÉMICO 
Cursos de CI2 
 
 
 
 
Es un término establecido a nivel nacional para identificar la integración de las 
competencias informáticas e informacionales en las nuevas titulaciones universitarias  
Informáticas Informacionales 
 
Conocimientos, habilidades y 
conductas que capacitan a los 
individuos para reconocer: 
 cómo funcionan las TIC 
 para qué sirven y 
 cómo se pueden utilizar para 
conseguir objetivos específicos 
 
 
Conocimientos, habilidades y 
conductas que capacitan a los 
individuos para reconocer: 
 cuándo necesitan información 
 dónde localizarla 
 cómo evaluar su idoneidad y 
 darle un  uso adecuado 
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III. LA FORMACIÓN DEL ALUMNADO COMO 
PREVENCIÓN DEL PLAGIO ACADÉMICO 
Cursos de CI2 (II) 
Itinerario formado por 3 niveles: Básico 
(1º), Intermedio (2º/3º) y Avanzado (4º/5º) 
Formación online en la plataforma Moodle 
(20-25 horas) 
En colaboración con el profesorado en 
asignaturas básicas / obligatorias 
Voluntario pero con recompensa en la 
nota de la asignatura 
Características 
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III. LA FORMACIÓN DEL ALUMNADO COMO 
PREVENCIÓN DEL PLAGIO ACADÉMICO 
Cursos de CI2 (III)    
 
 
Conocer las herramientas tecnológicas y las 
plataformas de la UA 
Aprender a buscar en los recursos útiles que 
ofrecen la Biblioteca e Internet  para tus 
estudios 
Aprender a citar las fuentes y a elaborar y 
presentar un trabajo de clase 
 
 
Objetivos 
NIVEL BÁSICO  
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III. LA FORMACIÓN DEL ALUMNADO COMO 
PREVENCIÓN DEL PLAGIO ACADÉMICO 
Cursos de CI2 (IV)    
Contenidos 
NIVEL BÁSICO  
Servicios TIC de la UA 
Identidad digital 
Búsqueda de información 
Citar la información 
Presentar la información (Cómo elaborar un 
trabajo) 
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III. LA FORMACIÓN DEL ALUMNADO COMO 
PREVENCIÓN DEL PLAGIO ACADÉMICO 
Cursos de CI2 (V)    
Objetivos 
NIVEL INTERMEDIO  
Afianzar, ampliar y contextualizar 
Conocer y utilizar las fuentes de información 
especializadas  
Gestionar de manera responsable, ética y 
legal la información, haciendo un uso 
adecuado de las TIC en la elaboración de 
trabajos. 
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III. LA FORMACIÓN DEL ALUMNADO COMO 
PREVENCIÓN DEL PLAGIO ACADÉMICO 
Cursos de CI2 (VI)    
Contenidos 
NIVEL INTERMEDIO  
Cómo buscar información en tu disciplina 
Herramientas para gestionar la información 
en tu disciplina 
Cómo elaborar un trabajo académico 
Citar la información II (adaptado a cada área) 
Presentar la información  
Derechos de autor   
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III. LA FORMACIÓN DEL ALUMNADO COMO 
PREVENCIÓN DEL PLAGIO ACADÉMICO 
Cursos de CI2 (VII)    
Objetivos 
NIVEL AVANZADO   
 
Afianzar y ampliar las CI2 adquiridas en los 
niveles anteriores  aplicándolas a  la elaboración 
del Trabajo de Fin de Grado (TFG) 
Conocer la estructura de la memoria de un TFG 
Organizar y  gestionar de manera responsable, 
ética y legal la información obtenida, haciendo un 
uso adecuado de las TIC, todo ello orientado a la 
elaboración del TFG 
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III. LA FORMACIÓN DEL ALUMNADO COMO 
PREVENCIÓN DEL PLAGIO ACADÉMICO 
Cursos de CI2 (VIII)    
Contenidos 
NIVEL AVANZADO  
Elaborar el plan de trabajo del TFG  
Buscar y evaluar la información específica del TFG 
Redactar y estructurar el TFG 
Gestionar la información (derechos de autor y 
gestores de referencias) 
Presentar y exponer el TFG 
La publicación científica 
Mantenerse al día en la información científica 
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III. LA FORMACIÓN DEL ALUMNADO COMO 
PREVENCIÓN DEL PLAGIO ACADÉMICO 
Actividad Transversal de Doctorado I    
Contenidos 
La búsqueda de la información científica 
Dónde buscar información especializada 
Cómo citar la información: Estilos bibliográficos 
Gestión de la información: Derechos de autor y 
Gestión de referencias bibliográficas 
La publicación científica 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herramientas para la gestión y la recuperación de la información   
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III. LA FORMACIÓN DEL ALUMNADO COMO 
PREVENCIÓN DEL PLAGIO ACADÉMICO 
Sesiones de formación a la carta 
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III. LA FORMACIÓN DEL ALUMNADO COMO 
PREVENCIÓN DEL PLAGIO ACADÉMICO 
Sesiones de formación a la carta (II) 
     
Formación en los 
estilos de citas 
más importantes 
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III. LA FORMACIÓN DEL ALUMNADO COMO 
PREVENCIÓN DEL PLAGIO ACADÉMICO 
Sesiones de formación a la carta (III) 
     
Formación en 
gestores de 
referencias 
bibliográficas  
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III. LA FORMACIÓN DEL ALUMNADO COMO 
PREVENCIÓN DEL PLAGIO ACADÉMICO 
Web de propiedad intelectual de la BUA 
Informar a toda la Comunidad Universitaria 
sobre cómo respetar los derechos de 
autor y evitar el plagio 
Hacer especial hincapié en los aspectos 
relacionados con las TIC 
Proporcionar un servicio de asesoramiento 
personalizado (Unidad de Apoyo a la 
Investigación) 
Objetivos 
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III. LA FORMACIÓN DEL ALUMNADO COMO 
PREVENCIÓN DEL PLAGIO ACADÉMICO 
Web de propiedad intelectual de la BUA (II) 
C
O
N
T
E
N
I
D
O
S
 
Conceptos básicos 
Legislación 
Entorno digital 
Recursos seleccionados  
Enlaces recomendados 
Temas relacionados 
PI, derechos de autor, sujetos, límites o excepciones, obras 
protegidas y excluidas, entidades de gestión, Registro de la PI 
Ámbito nacional, supranacional y UA 
Licencias de difusión e identificadores persistentes 
En la BUA y en internet 
Webs, instituciones, guías y tutoriales, boletines  
Protección de datos y Ley Ciencia, Tecnología e Innovación 
Preguntas frecuentes 
APRENDE SOBRE EL PLAGIO ACADÉMICO Y CÓMO EVITARLO 
Generales, TIC y docencia e investigación 
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III. LA FORMACIÓN DEL ALUMNADO COMO 
PREVENCIÓN DEL PLAGIO ACADÉMICO 
Web de propiedad intelectual de la BUA (III) 
Aprende 
sobre el 
plagio y 
cómo 
evitarlo 
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III. LA FORMACIÓN DEL ALUMNADO COMO 
PREVENCIÓN DEL PLAGIO ACADÉMICO 
Web de propiedad intelectual de la BUA (IV) 
   A destacar: 
Aprende 
sobre el 
plagio y 
cómo 
evitarlo 
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III. LA FORMACIÓN DEL ALUMNADO COMO 
PREVENCIÓN DEL PLAGIO ACADÉMICO 
Web de propiedad intelectual de la BUA (V) 
Acceso 
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III. LA FORMACIÓN DEL ALUMNADO COMO 
PREVENCIÓN DEL PLAGIO ACADÉMICO 
Web de propiedad intelectual de la BUA (VI) 
Acceso 
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III. LA FORMACIÓN DEL ALUMNADO COMO 
PREVENCIÓN DEL PLAGIO ACADÉMICO 
Web de propiedad intelectual de la BUA (VII) 
Acceso 
 
Acceso directo al 
apartado sobre PLAGIO 
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III. LA FORMACIÓN DEL ALUMNADO COMO 
PREVENCIÓN DEL PLAGIO ACADÉMICO 
Web de propiedad intelectual de la BUA (VIII) 
Acceso 
 
Asesoramiento personalizado  
(Unidad de Apoyo a la Investigación) 
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